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第 10 回 作品の中間発表と他のグループの鑑賞
第 11 回 作品の修正、改善点の発表
第 12 回 司会進行・プログラム作成・作品解説作成の 3つに分かれて活動する
第 13 回 進行も含めた全体でのリハーサルを行う
第 14 回 幼稚園 3～ 5歳児を対象として発表する








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本保育学会第 72 回大会論文集 2019
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